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ABSTRAK 
Kajian ini adalah mengenai permodalan prestasi bagi proses bar kod di syarikat 
pengeluaran berasaskan elektronik, yang mengeluarkan pemancu digital video disk. 
Proses pengkodan dilakukan bertujuan mengurangkan kasalahan manusia apabila 
meletakkan komponen pada mesin “surface mounting”. Selain meningkatkan kualiti 
ianya juga membantu pihak gudang supaya komponen tersebut disimpan di lokasi yang 
betul untuk kegunan masa depan. Ianya bertujuan untuk menghalang daripada 
berlakuri ya kesalahan meletakkan komponen di lokasi yang salah serta meningkatkan 
kecekapan dalam menberi barang pada pihak yang; memerlukan iaitu pengeluaran. Model 
simulasi yang telah dibentuk yang digunakan untuk meningkatkan kecekapan bahagian 
pengkoclan masa kini dan untuk rnengurangkan terbehentinya operasi mesin di bahagian 
pengeluaran kerana berlakunya kekurangan komponen akibat dari tertangguhnya proses 
di bahagian bar pengkodan. 
ABSTRACT 
'This study deals with the performance modeling of the bar code process in an 
electronic manufacturing company that produces digital video disk drives for the 
computer industry. The bar coding process is done to reduce human errors in the 
placemtmt of components into the surface mounting machines. Besides assisting in 
improvement of quality it has also helped the warehouse to store the components at the 
correct location, eliminating chances of misplacing the items and improving the 
efficiency for the retrieval of raw materials for issuance to production. A simulation 
model is developed and used to improve the efficiency of the present bar coding station at 
the warehouse and to reduce the machine downtime at the production line due to material 
shortage caused by the delay at the bar code process. 
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